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‘7«ce M em ed”, Türkiye’d e  en çok satılan, 
en çok okun an  kitaplardan  biridir. 
Yabancı dillere çevrilerek 3 0  ü aşkın  
ülkede yayım lanm ıştır. D ünyanın en tanınm ış
Destan Kahramanı: 
İnce Memed
•Konur Ertop - Bütün Dünya•
Y aşar Kemal’in ünlü ya­pıtı “İnce Memed”, Tür­kiye’de en çok satılan, en çok okunan kitap­
lardan bindir. Yabancı 
dillere çevrilerek 3 0 ’u aşkın ülke­
de yayınlanmıştır. Dünyanın en ta­
nımış 100 romanı arasındadır.
Romancı, sevilen kahramanı­
nın daha sonra başından geçenle­
ri yapıtının yeni ciltlerinde anlat­
mıştır. Böylece 4 ciltlik dev bir di­
zi oluşmuştur. Ancak dizinin daha 
çok ilk cildi tanınmaktadır. Oysa 
yapıtın tüm ciltleri boyunca kahra­
manın başından geçenler anlatılır­
ken zaman boyunca ortaya çıkan 
yeni sorunlar ele alınmakta, toplu­
mun dönüşümü gösterilmektedir. 
Tamamlanması 40 yılı bulan bu di­
zi, yazarın sanatındaki gelişmeleri 
de yansıtmaktadır.
Uğradığı haksızlıklar sonucu 
eşkıyalığa sürüklenen İnce Me- 
med’in serüvenini anlatan romana 
Yaşar Kemal’in meslektaşı Kemal 
Tahir büyük tepki göstermişti. 
Onun “Rahmet Yollan Kesti” ro­
manının, “İnce Memed”e bir yanıt 
oluşturduğu bilinmektedir. “İnce 
Memed”e karşıt bir eşkıya tipi can­
landıran Kemal Tahir romanına şu 
alıntıyla başlıyordu:
“Ahlak düzeni sağlam olma­
yan ve soyguncularıyla başa çıka­
mayan bir cemiyet, -ruhunda 
arta kalmış vahşet hissinin baskı­
sıyla- haydutlarına karşı hayran­
lık duyar.”
“Kurulu düzendeki bütün hak­
sızlıkları gözü dönmüş birkaç ser­
serinin eşkıyalıkla düzeltmesi 
hangi akıl ve mantığı sığar?” diye 
soran Kemal Tahir, kendi anlattığı
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eşkıya serüveniyle, “orta sınıf yarı 
aydınları arasında yayılmak iste­
nen bir yanlışı düzeltmek” sayın­
daydı. Yaşar Kemal’in, yapıtıyla 
eşkıyalık töresini yücelttiğini, eş­
kıyayı köylü toplumunun öncüsü 
saydığını, serüvenin sahibi deli­
kanlıyı toprak reformcusu gibi 
gösterdiğini, “düpedüz bir hır- 
sız’’dan bir “soylu eşkıya”, bir des­
tan kahramanı yarattığını ileri 
sürüyordu!
“İnce Memed”in ilk cildinde 
anlatılan olaylar 
1924-25 yılların­
dan 1933’e dek 
uzanan zaman 
diliminde geç­
mektedir. Son­
raki ciltlerde 
Atatürk’ün ölü­
müne doğru 
uzanan yılların 
olayları anlatılır.
İnce Me- 
med’in karşısın­
da acımasız bü­
yük toprak sa­
hipleri bulun­
maktadır. Yönetim kadrosunda 
Cumhuriyet rejimine düşmanlık 
besleyen, hâlâ padişahlık dönemi­
nin özlemi içinde olan görevliler 
vardır. Yapıt boyunca, toplumsal 
bozukluklar sergilenir, dönemin 
yönetimine kahramanların ağzın­
dan eleştiriler yöneltilir.
Acımasız Abdi Ağa, ro­manda beş köyün sahi­bidir. İnce Memed ise, Abdi Ağa nın bulundu­
ğu Değirmenoluk Kö­
yü ’nde yoksul anasıyla birlikte 
yaşayan 11 yaşında bir yanaşma­
dır. Memed, gördüğü baskı yü­
zünden köyden kaçarak yakında­
ki Kesme Köyü ne sığınır. Bulun­
duğu yeri öğrendikten sonra ço­
cuğu döverek geri getiren Abdi 
Ağa, ana oğulun varını yoğunu 
ele geçirir.
Büyüyen Memed, Hatçe’yi 
sevmektedir. Veli Ağa’nın yeğe­
niyle evlendirilmek istenen Hat- 
çe, Memed’le köyden kaçar. İz 
sürücüsü Topal Ali'nin yardımıyla 
saklandıkları yeri bulduklarında 
Memed Veli 
Ağa’yı yarala­
mış, yeğenini 
ö ld ü rm ü ştü r. 
Dağda Deli 
Durdu çetesine 
katılır.
Veli Ağa, 
köylülerin ya­
lancı tanıklık 
etmesini iste­
miş, yeğeninin 
katili olarak 
Hatçe tutuk­
lanmıştır.
Kan dökü­
cü, zorba Deli Durdu’nun çete­
sinden ayrıldıktan sonra Me­
med’le arkadaşları Cabbar ve Re­
cep Çavuş zenginlerden aldıkları­
nı yoksul köylülere dağıtmakta­
dırlar. Abdi Ağa nın kaldığı köyü 
basarlar. Ancak Abdi Ağa yakılan 
evden yaşlı bir kadının yardımıy­
la kaçıp canını kurtarır. Memed 
beş köyün topraklarını köylülere 
dağıtır. Değirmenoluk’taki çakır- 
dikenliği yakılarak bayram edilir.
Abdi Ağa’nın ölmediği öğre­
nilmiş, köylüler topraklarını yeni­
den kaptırmıştır. Asım Çavuş, İn­
ce Memed’i yakalamaya çalışmak­
Her yıl çift 
koşma zamanı
beş köyün halkı 
biraraya gelip
şenlik yapmakta, 
çakırdikenliği
yakmaktadır.
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tadır. Memed, jandarmaların Ko- 
zan’a götürmekte olduğu Hat- 
çe yle hapishane arkadaşı yaşlı 
Iraz’ı kaçırır. Bir çatışmada da 
Asım Çavuş’un canını bağışlar. 
Hatçe’nin doğum yapmak üzere 
olduğu mağarayı bulan Asım Ça­
vuş kuşatmayı kaldırarak Me- 
med’i serbest bırakır. Ancak Yüz­
başı Faruk’un düzenlediği baskın­
da Hatçe ölür, Iıaz, Memed’in ço­
cuğunu alıp oradan ayrılır.
Af çıkmış, arkadaşı Cabbar tes­
lim olmuştur. Kasabada Veli 
Ağa’yı bulup öldüren Memed öcü­
nü almış, köylüler işledikleri top­
rakların sahibi olmuştur. İnce Me­
med kayıplara karışır.
Her yıl çift koşma zamanı 
beş köyün halkı biraraya gelip 
şenlik yapmakta, çakırdikenliği 
yakmaktadır.
Sonraki üç ciltte de İnce Me­
med farklı koşullar içinde ortaya 
çıkar, benzer serüvenler yaşayarak 
haksızlıklara karşı savaşır. Sıradan 
bir insan olarak yaşama özlemini 
ise bir türlü gerçekleştiremez.
Romanın dört cildi anla­tım bakımından geliş­meler gösterir: Çok yalın çizgilere sahip ilk ciltte 
bağımsız bir roman kah­
ramanı gibi canlandırılan doğa za­
manla öteki öğeler düzeyine inmiş 
ve tamamlayıcı bir nitelik almıştır. 
Buna karşılık insan durumlarına, 
bu durumların koşullar içinde de­
ğişmelerine ilişkin ayrıntılar geniş­
lemiştir. Kişiler tek boyutlu değil­
dir. Davranışları olaylar içinde bi­
çimlenir. Yazarın sergilediği olay­
lar boyunca korkudan gözüpekli- 
ğe, tasadan sevince, sevgiden kine
gidip gelirler. Serüveni çevreleyen 
topumsal olaylar ve insan portre­
leri sunulurken yazarın tutumuna 
eklenen yeni bir boyut da kara 
yergiciliktir. Kalemini folklor kay­
nağının büyük ölçüde beslediği 
kabul edilen Yaşar Kemal’in sana­
tında halk edebiyatı kaynaklı lirik 
ve epik öğelere ek olarak bu yeni 
aşamadaki yergici boyutun Keloğ­
lan masallarını biçimlendiren "gro­
tesk, satirci” niteliği anımsattığı 
söylenebilir.
Ağalar arasında düşman­la işbirliği yapanlar, as­ker kaçakları vardır. Bunlar zaferden sonra 
madalya sahibi olmuş, 
yönetimin yanında yer almışlardır. 
Ermeniler’in çiftliklerini, Yörük- 
ler'in kışlaklarını, hazine tarlalarını 
pay etmiş, daha fazlasını elde et­
mek için kıyasıya savaşıma giriş­
mişlerdir.
Eşkıyalığı bırakmak, evlenip 
adını değiştirerek kendisini kimse­
nin tanımadığı bir yere yerleşmek, 
bir halk adamı olarak geçimini 
sağlamak isteyen kahramana, eş­
kıya arkadaşları, “Sen eşkıyalığı 
bırakacak cinsten bir insan değil­
sin. Sen içinde başkaldırma kur­
duyla doğmuşsun” derler.
Romancı sık sık Anadolu insa­
nının ortak bilincinde yer etmiş 
söylencelere uzanmaktadır. Genç 
Osman, Pir Sultan Abdal, Sakarya 
Şeyhi, Hasandağı’na adını veren 
Hasan Bey vd. sömürülen halkın 
dünkü ve bugünkü sorunlarını 
sergilemek için söz konusu edilir­
ler. Yaralı İnce Memed’in sağaltıl- 
masını sağlayan Kırkgöz Ocağı ve 
Anacık Sultan bölümceleri dinsel
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dogmaların özgür yorumunun, 
İslam öncesi kültür geleneklerin­
den olduğu denli Anadolu’nun 
Türkler’den önceki halklarından 
da sürüp gelen inançların bir 
yansımasıdır.
Romancı, yapıtıyla yeni Türkiye’nin kuruluş aşa­masında yaşanan, etkile­riyse sonraki on yıla 
uzanan toplumsal bo­
zuklukları, çıkar çatışmalarını, sö­
mürüyü deşmektedir. Toplumsal 
çevrenin kuşattığı insan gerçeğini 
sergilemektedir.
“İnce Memed”in son cildinde 
yarım yüzyıl önce yaşanmış olay­
lar konu edinilirken güncel sorun­
lar da ele alınmaktadır. Toplumsal 
bozuklukta aydınların da payı ol­
duğu gösterilmektedir.
Yapıt, haksızlığa bireysel karşı 
çıkıştan yola çıkarak düzenle, yö­
netim organıyla hesaplaşmaya yö­
nelir. Memed’in uzayıp giden se­
rüveni anlatılırken eşkıyalığın ruh­
sal, toplumsal nitelikleri geniş bi­
çimde konu edinilir.
Son ciltte eşkıyalığı bırakıp ye­
ni bir yaşama yönelmiş Memed, 
bir yandan “Bir ağa öldürsen iki 
bin ağa geliyor” diyerek daha ön­
celeri yapıp ettiklerinin işe yara­
madığını kabul eder. Ancak yapıt­
ta halkın bu başkaldırmış insanla­
ra bağlı umutlan, onlardan bek­
lentileri olduğu da gösterilir.
Çıkarlarını sarsttığı toprak 
sahipleri ve onların yandaşları 
Memed’e daha sonra da değişme­
yecek suçlamaları yöneltirler. 
Memed’i destekleyenlerin “her 
birinin bir İnce Memed olup dağ­
dan kente inmesinden” ürkerler.
Kendilerinin kurtardıklarını ileri 
sürdükleri vatanın ellerinden 
kayıp gideceği korkusunu dile 
getirirler.
Eşkıyalığı bırakıp kasabaya 
yerleşen Memed, aydınları tanıdık­
ça onların eksik yanlarını görür: 
“Bu kasabadaki şu okumuş 
yazmış takımında çok eksik vardı. 
Hepsi yarım adamlarmış gibi geli­
yordu Memed’e. Ağası, beyi, kay­
makamı, müftüsü bir tuhaf, insanı 
rahatsız eden havadaydılar.”
Halk sanatları, halk sanatçıları, 
olağanüstü elişleri, derin anlamlı 
halk edebiyatı ürünleri yapıtta ge­
niş yer tutar.
Bunun yanısıra yazar, bakışla­
rını başlangıçta hiç de ilgi alanın­
da olmayan noktalara çevirmiş, 
örneğin Anadolu’nun en eski kül­
tür kalıntılarının bulunduğu ören 
yerlerini anlatmıştır.
•
İ lk “İnce Memed” 1955’te ba­sılmıştı. 4 ’üncü cilt 1987’de basıldı. İlk ve son cildi Me­med’in serüveni arasından 
yazarın kimliği, insana ve 
topluma, doğaya bakışı birleştirir. 
Öte yandan arada geçen 32 yıllık 
zaman dilimi bu uzun diziyi oluş­
tururken yazarın anlatış biçimi, 
kahramanına ve onu kuşatan çev­
reye, sorunlara bakışını da değiş­
tirmiş, geliştirmiştir.
Yaşar Kemal “İnce Memed” di­
zisiyle Anadolu halkım tarihten 
gelen uygarlık, kültür birikimi 
içinde yansıtmış, dirliğini zorla­
yan gerçeklikleri, güncel sorun­
ları iç içe ele almıştır. Yapıtın 
bütününü izleyen okur bu gör­
kemli panoramayı ayrıntılarıyla 
görecektir. •
Taha Toros Arşivi
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